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STA TE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ),o ~.1~_ 13.1'.l_<J. .. .... . ...... ...... . , Maine 
Date .... .. . J:UP.f:?. ... ?.~ . .1 . . . 1~.49 ........... .......... . 
N ame .. ... . Chr.i.s.tian ... Kang.as ... ................. . ........ .. ............... ..... ........ . . . .. ....... .................... . .... . 
Street Address .... J~7Q .J'.~.:r.K .. St ....... ............. . 
C ity or T own .... ..... . ~.9~~J!3J19. ... .. .... .... ..... ... ... .. ... .... ..... ......... ... .. .... ............ .................. .......... .. . ....... .. ...... ............ ... . 
H ow long in United States ...... . '4.7 . .Y~~X'.$ .. ........... ..... .................... H ow long in Maine .. 2.9 ... :Y~!:l;l;".$ ... . 
Born in ... .... .. .V.a a .sa., ... . F.inl a n d ........ ........ ..... . ... .... .. ..... .......... ... Date of birth .. . Aoril ... l 5.~ .. l .881 ... . 
If married, how many children .. Xes. ... 6 ... ch i .l dre.n ... ............. .... Occupation .Qu ar.r:y ... man .. .... ....... .. . 
Name of employer .. ...... ... Ro.c.kla nd .. Roc.kp o.r .t ... L.ime .. .. 9.o .. ........ .. ... ........... ........................ .. ........ ... . 
{Present o r last) 
Address of employer ..... ........ ... .. . J~.9.q l:(:! .. ~.11.c:l ... ............ ............. .. ......... .... ... ......... ........... ................. .. ... ...... ... ...... .. 
English ....... ........ .............. .. ...... . Speak ... . Yes .. .............. ....... . Read .... .. Yes ··· ·· .. .. .. ... .... Write ..... J,e-s-- ..... .. ........ . .. . 
O ther languages .... ... .... ·F'inni ·sh ·· ·· · ....... ·· ·· ·· ·· ·· ·· ···· ... ..... ·· .... ·· .. · ·· ...... .. ... ... ·· ·· · · .. .. ... .. ··· · .. .. ·· ·· ·· ·· · ... .. ·· ·· .............. .... .. .. . 
Have you m ade application for citizenship? Yes , ... Appl.i.e d .. . ,for. .. .fi r st .... -oa :r.:leI'S·--·in ·ROC- -'·:la-nd in 
. 1917 
H ave you ever had military service? ....... .. .. .......... No . ........ ... .... .... ... .... .... .... ..... .. .... .... ........ ........ ........ ........ ....... ........... . 
If so, where? ....... ... ......... .. .... .... .. .. ..... ...... .... . ........... ........ .. W hen? ... ......... ...... ....... .... ..... ............. .... ..... .... .. .. ...... .... .. 
Signatme . .. ~ 1 .. ... ... . ....,.,......-..'-""' 
· ~ JUN 2 7 ·1 11 
